






Sesuv svahu, severní svahy lomu Ležáky - Most
Závěrečnou práci na dané téma vypracujte podle následující osnovy:
1) Úvod
2) Všeobecná část (geologické, hydrogeologické a další poměry zájmové oblasti)
3) Možné příčiny sesuvu
4) Možná řešení problému (popis eventuélního postupu prací zvolené technologie + monitoring)
5) závěr
Doporučený rozsah práce 25-30 stran, přílohy 3-5
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Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
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